












Päiväys - Datum N:o'-Nr
1T.10.19TT HI 19TT: U
KULUTTAJAHINTATILASTO, 3. VUOSINELJÄNNES 19TT
K u lu tta ja h in ta t ila s to  lasketaan n e ljän n esvu ositta in  k u lu tta ja - 
i h in ta indeksiä  (19T2=100) varten  k erä tystä  h in ta -a in e is to s ta .
3. vuosineljänneksen t i l a s t o  on la skettu  h e in ä -, e lo -  ja  
syyskuun a lu e it ta is te n  k esk ih in to jen  keskiarvona. H els ingin  
kesk ih in ta  lasketaan kuukausittain 19 h a a s ta tte lija n  hyödyke- 
kphtaisten  h in to jen  keskiarvona. Muiden alueiden kesk ih in ta  
lasketaan alueen kaupunkien ja  maalaiskuntien kesk ih in to jen  
painotettuna keskiarvona. Hyödykkeittäin kokoamaan kesk ih in ta  
lasketaan näiden a lu e it ta is te n  kesk ih in to jen  painotettuna kes­
k iarvona. Painoina käytetään a lu e it t a is ia  kulutusmeno-osuuksia. 
H intakeräyksessä on mukana yhteensä 89 paikkakuntaa, jo is t a  Ui 
on kaupunkeja ja  L8 m aalaiskuntia. H in ta tiedo t kerätään t i l a s ­
tokeskuksen h a a s ta tte lija o rg a n isa a tio n  to im esta. Ku lu tta jah in ­
t a t i la s t o  e i  o le  verta ilu k e lp o in en  vantian v ä h it tä is h in ta t i la s -  
ton kanssa.
KONSUMENTPRISSTATIST IK , 3. KVARTALET 19TT
Konsum entprisstatistiken uppgörs k va rta ls v is  pä basen av det p r is -  
m a teria l som sam1ats fö r  konsumentprisindexen (19T2=100). S ta t is ­
tik en  fö r  3. k va rta le t har uppgjorts som medelvärdet av de regionala 
m edelpriserna i  j u l i ,  augusti och September. M edelpriset fö r  Hel­
s in g fo rs  räknas m änatligen som medelvärdet av p r isu p p g ifte r  som 
e n lig t  n y ttigh e t har insamlats av 19 in te rv ju a re . M edelpriserna 
fö r  ö v r iga  reg ion er räknas som det vägda m edelvärdet e n l ig t  
n y tt igh e t av m edelpriserna i  städer och landskommuner i  regionen. 
M edelpriset fö r  he la  r ik e t  räknas som det vägda medelvärdet av 
dessa reg ion a la  m edelpriser. De reg ion a la  konsum tionsutgifts- 
andelarna används som v ik te r .  Prisinsam lingen om fattar samman- 
la g t  89 o r te r ,  av v i lk a  Ui är städer och U8 landskommuner. P r is -  
u ppgifterna  har samlats av s ta t is t ik c e n tra le n s  in te rv ju a ro rga n i- 
sa tion . Konsum entprisstatistiken är in te  jäm förbar med den gamla 
d e ta l jp r is s ta t is t ik e n .
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
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